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Ëae Je doue ori in aeptemana : Joi-a ai Domineo'a ; 
éra candu va pretinde importanti'a materieloru, 
va eai de trei séu de patru ori in aeptemana. 
P r e t l u l u d e p r e n a m e r a t l u n e 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. V. a. 
„ diumetate de anu 4 „ „ ,, 
n patrariu 2 „ ,, 
pentru R .nanVa si strainetat* : 
,, anu intregu t i ' fl 
„ d'umetate de ana 6 t . 
n i l Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespundinti ai 
noatri, si de-adreptulu Ia Redactiune S.alion.g.... 
Np. 1. un.le sunt a se adresa ai coreapondintiole, ce 
privescu Redactiunea, administraliunea seu apedi-
tur 'a ; cate vor fi nefrancate, nu ae vor primi : éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncia ai alte comunicatiuni de intereau pri-
vatu — ae respunde cate 7 cr. de linia; repetirils 
se facu cu pretiu scadiutu. Pretiulu timbrului cato 
30 cr. pentru una data se antecipa. 
Pesta, in 15 f a u r u n . 1871. 
Vorbiră mu mai de unadi despre 
nuoii miniştri a i Cislaitaniei ; sentinti'a nó­
stra trebue se fia fostu adeverata, càci 
de atunci in cóci totu asemene a sentintio 
cetiramu prin t o t e foile nepreocupate. 
Astadi am avé se vorbimu despre 
nuoii miniştri magiari, a nume despre 
dnii Villi. Tóth, numitu iu loculu greu 
morbosului Rainer, la interne, si T. Pauler, 
numitu in loculu reposatului b. Eötvös, la 
cultu si instructinnea publica. Ne-am 
antecipatu insa de multu sentinti'a ; am 
spusu cà — n'avemu causa d'a ne aştepta, 
sub sistem'a si partit 'a domnifcória, la nici 
unu bine. Ar fi unu lucru si odiosu si 
de prisosu a mai motivá acést'a pre largii. 
Cetitoriloru noştri cari dóra astadi, candu 
numele persóneloru sunt cunoscute, ar 
pofti se ni cunósca opiniunea despre ele 
specialu, li spunemu pre scurtu: diu 
Tóth Vilmos, judecandu dupa por tarea 
sa de pan' acuma facia cu noi si cu natiuna-
litatile nemagiare in generalu, de buna 
séma va fi pentru noi mai reu decâtu pre­
decesor ulu seu Rainer, — ér diu dr. Pau­
ler, alu cărui trecutu ca profesore la 
Universitate, nu ni-lu aréta frivolu nici 
in fapte, n i c i in arguminte si.principia, 
nu póté se fia pentru noi mai reu decâtu 
predecesorulu seu Eötvös. 
Lumea liberale străina ié denumirea 
ambiloru nuoi miniştri de probe învede­
rate, cumca plutimu spre reactiune. Am 
ajunsu sub vérg'a culturei si dresurei 
magiare — a nu ni m a i pasa n i c i do* 
acést'a. 
Dar schimbările in ministeriale nó­
stre, dupa t o t e semnele, nu s'au termi­
naţii. Se sustiene d i n dia in dia totu cu 
mai multa firmitate faim'a, cà contele 
Andrássy curendu va avé se inlocuiésca 
pre contele Beust, carele va primi de 
mângâiere cutare ambasada grasa. Cine 
va fi urmatoriulu dlui c. Andrássy ? 
— Lonyay seu b. Sennyey, seu contele 
Ferd. Zichy, séu altu-careva bunu istru-
mentu magiaru, — n u nibatemu capulu 
a ghici, si nu potemu de câtu se re-
petimu si aci cà — n'avemu causa, 
n'avemu motivu d'a spera vr'unu omu a 
lui Ddieu, vr'unulu cu mima si pricepere 
si pentru noi, pentru interesele, lipsele, 
dorerile nóstre. Austro-Ungaria, asiá se 
vede, c à nu mai vre , séu nu mai póté se 
respunda naturalei si ratiunabilei chia-
mari a u n u i statu, detorintiei d'a înainta 
cultur'a, prosperitatea, fericirea tuturoru 
popóraloru din sinulu ei. — 
Senatulu imperiale, parliamentulu 
Cislaitaniei este convocatu la siedintia 
ordinaria pre 20 fauru. Nemţii elicei 
centralistes! dualiste facu multu scomotu 
in publicistica contr'a noului Ministeriu 
de dincolo, pana si dlui Bismark 'lu 
denunciara, ca pre unulu ne-amicu Ger­
maniei ; totuşi o spunu d i n capulu locu­
lui, cà In parliamentu i vor vota bugetulu, 
pentru a nu provoca din adinsu disol-
varea senatului imperiale, in alu cărui 
locu apoi prin influinti'a nuoiloru ómeni 
de la potere, de buna séma s'ar aduna o 
adunare cu totulu de alta facia! — Ast­
feliu este constitutiunalismulu nostru, 
vai de elu. — 
Viena de dominec'a trecuta este 
cercetata d'o mare calamitate publica ; 
imflandu-so apele Dunărei de odata stra-
ordinarminte, porniră ghiati'a de susu, 
a cărei o parte mare fù isbita pre cana-
lulu ce curge prin Viena si c a u s a o văr­
sare cumplita, cum nu s'a mai pomenitu, 
carea innecà vre-o 7—8 suburDÜ, mai 
cumplitu Leopoldinulu, Rossaulu, Bri-. 
gittena, facendu daune de millióne! Pe­
riclulu nici pana astadi nu este delatu-
ratu, càci frigulu celu mare impedeca 
scurgerea promta a undeloru si sloiloru. — 
Din nefericit'a Francia nu ni soses-
cu d e câtu sciri nefavorabili. Gambetta 
jace reu morbosu. Poporulu, fora con­
ducere energica si onesta, a alesu in 
constituanta o mulţime de ómeni slabi, 
si acum prin manifestatiuni publice vre 
se li insufle spiritu si vertute ! Siedintie-
le constituantei s 'au inceputu, dar faci'a 
loru este — caotica. Republicanii ade-
verati sunt in minoritate. 
Guverniulu pentru aperarea tierei 
prin Jules Favre si-a depusu mandatulu 
in manele constituantei, insinuandu re-
portu detaiatu despre intróga activitatea 
sa si cerandu nuou mandatu formale 
pentru d 'a continua pertractările de pa­
ce. Pana la deslegarea acestei cestiuni, 
membrii gu T rerniului provisoriu remanu 
in funcţiune. 
Garibaldi inca s'a infacisiatu si si-a 
ocupaţii loculu in constituanta, dar s c u -
landu-se elu se vorbésca, s'a escatu unu 
mare tumultu ; telegramele ni spuuu nu­
mai cà galeriele cereau se fia ascultatu, 
se vede insa cà dnii deputaţi nu doriau 
a-lu asculta ; destulu cà presiedintele a 
trebuitu se redice siedinti'a. Garibaldi 
in urmare si-a depusu mandatele. — 
In România, dupa scirile private si 
dupa tonulu foiloru mari, asiá se 'mpare 
cà bun'a intielegere cu Domnitoriulu 
Carolu incepe a se restabili. 
Telegrame din Londra ni anuncia, 
cà Conférinti'a diplomatica a p o L e r l l o r u 
mari continua a lucra, si si-a estinsu in-
grigirea si a supr'a altoru obiepte ce nu 
se tienu strinsu de cestiunea Marei-negre. 
Fói'a „Standard1,1 din Londra ni 
spune ca unu ce positivu, cà conft rinti'a 
se va ocupà si de cestiuuea romana. Sub 
cestiunea romana t diplomaţii vréu a fi 
intielésa cestiunea constitutiunei din 
România, spre scopulu d'a domoli spiri­
tele si d'a face posibile o guvernare re­
gulata, pacica, si astfeliu d'a asecurá 
Tronulu si Dinasti'a. 
A midtiumi, si midtiumindu a domoli 
spiritele in România si la Romani preste 
totu, dupa noi este pré %isioru ; dar ne 
tememu cà nu conferinti'a diplomatiloru 
va fi cea chiamata si calificata pentru 
acést'a. 
Cine va scote pre Romani din ghia-
rele strainiloru ce-i sfasia si sugruma ; 
cine ii va scapă de împilările nemtiesci, 
unguresci, turcesci, serbesci si muscalesci, 
si medularile aceluiaşi corpu, făcute de 
Ddieu si de istoria pentru unu scopu alu 
lorupropriti, dar dismembrate prin intriga 
si fórtia străina, le va coadună si îm­
preună si restitui destinatiunei loru na­
tural: acel'a in adeveru va deslegă ce­
stiunea romana, va linisci spiritele pre 
totu teritoriulu Daciei Traiane si va ase-
cură in mediloculu loru, ca 'n sinulu, lui 
Avraamu, Tronulu si Dinasti'a. 
Ori ce altufeliu de deslegare — 
este numai o sinamagire, si pote se fia 
astadi numai forte forte provisoria. — 
Detorinti'a nóstra catra Francia 
in momenlu. 
Franci'a, si cu ea ilustr'a nóstra so­
ra, naţiunea francesa, prin pecatele dom-
nitoriloru si conducatoriloru sei perfidi, 
cutropita de órde străine immense, in 
butulu tuturoru celoru mai eroice încor­
dări a poteriloru sale, dupa c e sacrifica 
riuri de sânge alu fiiloru sei bravi, para­
sita de tóta lumea, trebui se ingenunchie 
naintea invingatoriului brutalu, carele 
prin medilóce fisice mai numerose si mai 
calificate, t> supuse materialminte, fora 
insa ca se fia in stare d'a o devinge, cu­
ceri seu nimici spiritualminte. 
Fran|£a — in principiale ei sublime, 
in conceptmnife ei măreţie, in faptele ei 
gloriose — mare a fostu, mare si admi­
rata este, maro si lăudata va fi, pre câtu 
timpu vor esiste pre-pamentu ómeni cu 
memoria si consciintia si demnitateome-
nésca ! 
Dar crudimea invingatoriului fisicu, 
tocmai pentru cà ea este mare, tinde a 
o dripi si batjocuri mai aspru ; poft'a 
lui bruta de resbunar e se impintina prin 
invidi'a mariméi si gloriei ei morale ! 
Tóta lovitur'a insa ce se indrópta a su­
pr'a ei, isbesce si trebue se dóra aduncu 
si amaru pre tote poporale ce stau pre 
aceeaşi base morale, ce simpatisédia cu 
ea si tindu la libertate casi ea. D' aci se 
póté splicá si pricepe dorerea, neferici­
rea nóstra a Romaniloru pentru căderea 
Franciéi ; d'aci manifestatiunile de com­
pătimire ale mai tuturoru popóraloru 
înjugate si asuprite; d' aci ncliniscirea 
comuna si generala a spireteloru pentru 
învingerea armeloru germane. 
Noi Romanii, sub timpulu decurge-
rei resbelului, cu tóta consecinti'a, ne'n-
treruptu si pretutindeni, cu vóce inalta 
si prin t o t e posibilile sacrificia ni-am 
aretatu amórea catra Francia si alipirea 
catra naţiunea francese. Fraţii noştri 
din Romanfa libera au mersu intru mani-
pumnului, adecă alu celui mai tare : 
nu se despartă si anectedie o tiéra J 
provincia seu măcar numai o parf,Xe 
provincia —fora voi'a séu chiar c/a 
protestului poporatiunei ei; se nu s r r a c " 
tedie poporale ca o turma de vite ; . — s e 
se respecte dreptulu publicu alu r l t i l o r u 
si mai presusu de t o t e — d r . ^ u ^ e 
libera dispunere de sine alu ppóraloru. 
Petitiuni de acestu cupri^ u cercu-
la prin tóté părţile, in tóté fiibele, si se 
subscriu de micu si mare, ci miile, si se 
innainta unde suna ele. 
Astfeliu de petWrjj-^ din dóue 
parti se tramitu si respa^lescn si prin­
tre Romani. In Viena s'a con&tituitu unu 
comitetu romanu ce lucra intr' acésta 
causa ; acel'a iramite essemplarie de ast­
feliu do petitiuni, adresate Maiestatei 
Sale Imperatoriului ; in Pesta acésta cau­
sa a luat'o in mana Clubulu deputatiloru 
natiunali, si petitiunile emanate de aici 
suna catra Cas'a representati va a Dietei 
unguresci. Ambele formularie sunt in 
fondu séu essintia identice. 
Petitiunea din Viena este destinata 
a nume pentru acele parti ale natiunei 
romane din Monarchia, cari nu apartie-
nu la Diet'a ungurósca; petitiunea din 
Pesta tiene socóta de form'a si usulu 
constitutiunale si se recomenda cu totu 
deadinsulu pârtii or u representate in Di­
et'a din Pesta. 
Fiindu scopulu si cuprinsnlu ace­
storu petitiuni loialu si legalii, si fiindu 
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Dar — facia cu situatiunea de a-
stadi a Franciéi, déca no intrebàmu, cà 
óro bărbaţii si poporale simpatisatórie 
cu ea — in generalul si Romanii in spe­
cialu, si-au facutu inídeplinu tóta deto-
rinti'a? — séu cà mai au ceva de fa­
cutu? — atunci vócea mintei si a inimei, 
sentiulu onórei si alu umanitatei ni 
dau celu mai respicatu respunsu : cà — 
pire câtu timpii Franci'a este amerintiata 
in intregitatea sa, in libertatea si bună­
starea sa, pre câtu timpu o potere străina 
si dusimana o tiene si o sugruma in ghia-
rele sale, — detorinti'a popóraloru sim­
patisatórie cu ea in generalu, si detorinti'a 
Romaniloru inruditi desclinitu, este si 
trebue se fia, a se socoti ne'ncetatu, a com­
bină totu feliulu de planuri, a încercă, a 
misică si a face totu ce se pote si ce se 
impare calificatu d'a-i usiurâ sortea, 
d'a-i aduce măcar câtu de putienu ajutoriu, 
câtu de mica mângâiere. 
De acestu sentiu si cugetu conduşi 
bărbaţii amintiteloru popóra din a nó­
stra monarchia de pretotindeniá , in a-
cestu momentu s'au socotiţii si au aílatu 
cu scopu, si au recomendatu tuturoru 
celoru ce asculta de ei, a pune in lucrare 
petitiuni catra Tronn, séu catra par-
liamentv, si a nume catra dieta ungurésca; 
petitiuni, cari subscrise de câtu mai 
mulţi, subscrise de comunităţi si societăţi, 
subscrise de cărturari si necarturari, se 
sprime de o parte neliniscirea generale 
pentru căderea si maltratarea Franciéi, 
ér d'alta parte temerea de abusulu de 
potere a invingatoriului némtiu, si se céra, 
ca Regimulu se fia indrumatu si insar­
cinatu, a stărui cu tóté medilócele, ca 
conditiunile de pace, pre care invingato-
riulu némtiu este se le puna Franciéi, se 
nu fia barbare, se nu cuprindă séu atienté-
sca rumper ea si ruinarea materiala a Fran­
ciéi, se nu vateme dreptulu publicu si drep­
tulu naturalu innascutu alu popóraloru ! 
Cu unu cuventu, vorb'a este, ca in 
seclulu nostru, se nu se restabilésca si 
puna in aplicare barbarulu dreptu alu 
mvedoratu ca — pre cum n i m e n u i nu 
pote se fia iertatu a sili pre cine-va se 
subscrie aceste petitiuni, totu asemenea 
nimenui nu este iertatu se irapedece pre 
cine-va d'a le subscrie. 
Petitiunile subscrise, — subscrise 
de comunităţile nóstre, de totu feliulu de 
corporatiuni si asociatiuni ale nóstre, de 
bărbaţii noştri publici si privaţi fora des-
'dinire, cele de form'a prima se se înain­
te dlui B. G Popoviciu, comisiunariu in 
Viena ; ér cele de a dóua forma se se 
tramita catra care-va députa tu dietale 
la Pesta, pentru ca s 3 fia presentate 
Dietei. 
Dorinti'a nóstra este ca subscrierile 
se se faca câtu mai numerose si câtu mai 
in graba. — 
In fine, întrebarea —• cà óre aceste pe­
titiuni vorcumpeni ceva naintea Monar-
chului si a Dietei ? si cà óre diu conte 
Bismark si Imperatorele Wilhelmu vor 
vré se puna ceva temeiu pre vocea po­
porului ? —- noi nu vom desbate-o asta da­
ta ; nóue ni ajunge a sei, cà popórah si-an 
redicatu vocea si si-au facutu si asta data 
detorinti'a ; — vócea popóraloru, din ton-
vingere si cu seriositate pronunciíía, 
este vócea lui Ddieu; ori cine o descoi-
sidera,curendu séu atardiu va fi pedepsiţii 
lu caus'a colectelor u, pontru franecsi. 
Suntemu detori a dá Onoratului nostru Publicu, con­
formii promisiunci nóstre, urmatóriele acte: 
Adres'a Redactiunei Albinei 
Catra Diu V.-Considu aht Repuhlicei francese 
Emiliu Picot, in Viena, Opemring nr. 5. ; prin 
carea s'au inaintala spre destinatinnea loru 
colectele pentru nefericiţii francesi. 
Pos ta , in 3/15 ianuariu 1871. 
Domnule V.-Consulu ! 
Avendu fericirea d'a Ve cunósce ca pe 
unulu carele de mai mulţi ani ni studiaţi si cul­
tivaţi limb'a si natiunalitatua romana cu o plă­
cere, o seriositate si unu succesu, ce pururiá 
ani admiratu : mi iéu libertate a me adresa 
DVóstre intr'o causa sacra, resultatu alu sen-
tieniinteloru natiunei romane pentru nobil'a 
DVóstre naţiune si patria francosa, in neferici­
rea loru de astadi ; o causa in carea, sum con-
vinsu, cà nimene altulu mi-ar poté fi mai bunu 
medilocitoriu si interprete. 
Vi este cunoscutu, Die Consulu, cà o parte 
considerabila a natiunoi Romaniloru dacici, in­
tr'unu numeru ce trece preste trei millióne de 
suflete, apartiene politicaminte Austro-Ungariei ; 
de asemene Vi e cunoscutu cà acestu poporu, 
ce compune maioritatea absoluta in Transilva­
nia, Banatu, Bucovina si in partile Oisiane, 
precum si ale Marmatiei din Ungaria, de secoli 
este despoiatu de dreptulu de essistintia natiu-
ala publica, de dreptulu d'a forma unu faptore 
blicu de statu, d'a dispune elu de sine si de 
4 sale in favorea sa, — ci este impilatu si 
U t a t » , fora tóta restringerea, de elemente 
f t r a<, prin măiestria domnitórie, — astfeliu 
i n e ^ t i a n a si dreptulu de cultura si desvoltare 
1 e s t e '.dusu si paralisatu chiar prin legile de 
8tatu> h cari maioritatea măiestrita a parlia-
mentului c roieace si decreta dupa puru inte-
resulu r a s t s e u elicei domnitórie. 
Prin ««esta sistema impilatória secularia 
s a adusu poj. i rulu romanu pre totu teritoriulu 
AU8TRO-Ungan«i „la aépa de lemnu", cum dice 
proverbiulu no3tr* i incâtu intru tóté a scapă-
tatu ; numai i*»'a: inim'a romana i-aremasu 
intréga, intacta. Si inim'a lui romana „de la 
vlădica si pana li opinca", nici candu nu 
s a manifestatu cu vóce atâtu de sonora, ca 
astadi in timpulu greleloru cercări si désastre 
ale Franciéi ! 
Naţiunea romana, Die Consulu, in vede­
rea nefericirei si suferintieloru Franciéi — 
a uitatu ale sale proprie mii de lipse si suferin-
tie, si se fiti convinsu Die Consulu cà — déca 
ea ar fi stepan'a sortii sale, fora tóta esitarea 
si-ar fi datu celu mai bunu alu seu sânge intru 
ajutoriu natiunei francese, adoratei sale sorori, 
anchirei sale de credintia si sperantia pentru 
unu viitoriu mai ferice. 
Dar injugatu, impilatu si despoiatu cum 
este Romanulu in acesta patria străbuna a sa, 
la provocarea făcuta prin diariulu „Albina", ce 
astadi sta sub a mea conducere, — pentru a-si 
documenta sentiemintele inimei sale, din tóta 
serací'a sa a acursu cu denariulu seu spre usiu-
rarea, in unu gradu macar câtu de naicu, » 1P.-
gióneloru de lipse ce incungiura astadi pe bra­
vii fii ai Franciéi, in eroic'a admirabil'a loru 
aperare natiunale contr'a invasiunei. 
DVóstra Die Consulu, pre carele sun­
temu mandri d'a Ve numera intre abonentii si 
cei mai diliginti cetitori ai fóiei nóstre, de si-
guru ati observatu in ce spiritu, eu ce amóre 
si pie oftări a venitu poporulu nostru a-si oferi 
denariulu seu pentru suferitorii francesi. 
Mi permitu a provoca la numerulu 96 alu 
Albinei de an. tr. in carole s'au publicatu pri­
mele oferte dimpreună cu corespundinti'a de 
care au fo3tu ele insocjte, si Ve asecuru, Die 
Consulu, cà mai tote câte urmară d'atunci 
incóci resuflau, acelaşi spiritu, aceeaşi amóre. 
Resultatulu eolecteloru publicate in „Al­
bina" pana inclusive in numerulu 1. alu anului 
curente — este o suma de : 1029 fl. 20 cr. v. a. 
170 ' /2 franci in moneta sunatória francesa, 1 
taleru reuniunalu si 3 duodieceri in argintu. 
Acésta suma intréga am onóre a Vi o 
transmite cu rogarea, cà — fiindu ea d istinata 
in generalii pentru ajutorirea francesiloru ne­
fericiţi pn'n resbelu, se dispuneţi de ea dupa 
cum in contielegere cu consulatulu din Viena 
alu Reaublicei francese Veti afla mai cu cale 
si de tfebuintia, si la timpulu seu se faceţi are-
tarea necesaria catra Regimulu Franciéi, si totu 
de 'data pe fidelulu interprete alu sentieminte-
lo-u poporului romanu din partile Daciei ce 
fstadi politicaminte apartienu la Austro-Un-
garia. 
Cu cea mai respectuósa consideratiuno 
Alu DVóstre aduncu stimatoriu 
Vincentiu Babesin, m. p. 
Mespunsulu: 
Dsale dlui V. Babesiu, deputatu dietale si 
editoriu alu diariului Albina scl. scl. in Pesta. 
Viena, in 8/20 ianuariu 1871. 
Pré stimate Domnule ! 
Am primitu, împreuna cu sum'a culésa 
de diariulu „Albina," serisórea de care DVóstra 
ati binevoitu a o insoci. Este pentru mine o 
plăcuta detoria d'a Vi esprime, nu in numele 
meu, ca simplu cetatiénu, ci in numele Repu-
blicei francese multiumirile mele cele mai sin­
cere pentru iniciativ'a ce o ati luatu. Romanii, 
(va se dica Romanii de din cóciá Carpatiloru,) 
cei mai mulţi nu sunt favorisati de fortuna, si 
pentru acést'a meritulu loru este cu atât'a mai 
mare, candu vinu intr'ajutoriu fratiloru nostri 
patimitori a nume celoru prisonieri in Germa­
nia. Cruceriulu seraciloru are unu pretiu mai 
mare decâtu milliónele bogatiloru ; pretiulu unui 
daru este numai dupa sentiemintele ce l'au in-
spiratu. 
Am vediutu in Francia cu o adeverata 
emotiune subscriptiunile deschise in tóta Eu­
ropa, si cu deosebire in Ungaria, spre a ajutora 
victimele resbelului actualu. Avemu se facemu 
totu spre a stringe din ce in ce mai multu loga-
mintele fraternităţii si de solidaritate ce unescu 
poporale unele cu altele. Astadi ne-a para­
situ succesulu ; suferintiele nóstre sunt infrico-
siate ; sengur'a mângâiere este pentru noi de a 
spe.á si de a vedé simpatiile, pe cari poporale 
le-au conceputu pentru lupt'a nóstra. Romanii 
ni-au datu testimonie de amiciti'a loru ; potu fi 
siguri cà, déca vor veni dile mai bune, vor se­
cera aceea ce au semenatu, si cà si noi li vom 
dá dovedi de recunosciinti'a nóstra. 
Caus'a ce o aperàmu astadi nu este 
caus'a unei tieri, a unui poporu; interesele ce 
sunt in lupta sunt mai inalte decâtu interesele 
unei naţiuni ; se pote dice cà sortea omenimei 
întregi este pusa pe tapetu, celu mai putienu 
pentru unu seclu. Se punemu odată , cà 
Franci'a este biruita, este butujocuriti pana 
in cea de pe urma estremitate, cà violinti'a 
brutala, barbari'a si minciun'a, iéu loculu justi­
ţiei si alu dreptului, — nu este sengura Franci'a 
carea va avé se sufere regimulu de feru si de 
sânge, la care va fi supusa de catra necuviosulu 
invingatoriu : tóta Europa, tóta lumea ilu va 
suferi. Nu va fi unu unghiu de pamentu, unde 
se fia omului cu potintia d'a trai liberu ; preto-
tindeniá si pe ani îndelungaţi vom vedé opres-
siuneasi despotismulu. Reactiunea va fi cu atâtu 
mai teribila, cu câtu seclulu nostru a facutu mai 
mari progrese pre campulu ideiloru liberale. 
Si in mediloculu prostratîunei generale pote 
cà va fi Franci'a tiér'a ce va pati celu mai pu­
tienu. Ea va sei se reparedie intr'unu scurtu 
timpu perderile ei cele materiali ; ea 'si va zidi 
nóue cetati si noue case, si, déca va avé se 
planga pe mulţi din fiiî ei cei mai generoşi si 
mai devot.i. í FOMONÁ însă M£*-t»*»•• M«»»^ « 
va remané laud'a de a fi luptatu pentru unu 
principiu, de a fi resistatu pre câtu erá in puse-
tiune de a résiste. 
Dara ce va dice restulu lumei ? Acei ce 
dirigesera afacerile popóraloru europene, cum 
vor poté ei se spele ruşinea de care se acoperu 
ei, si acoperu poporale a c.iroru guvernu li-a 
fostu inciedintiatu?! Si cum se nu fia in inim'a 
tuturoru unu sentiementu dô dorore, cum nu 
s'ar cere socóta de la guvernele, cari nu cu-
noscu altu-ceva decâtu o politica egoista, o 
politica personala, si cari vor se domnégea a 
supr'a unei ciurde de sclavi. 
Franci'a scie bine cà n'are ce spera din partea 
guverneloru; insa are sperantia, are credintia in 
popóra. Omenii, alu caroru sentiu moralu nu 
s'a alteratu prin influinti'a despotismului, intie­
legu bine cà luptàmu d' odată, pentru noi si 
pentru densii, si nu ne indoimu a ne adresa la 
densii, fiindu siguri de simpatia si de amiciti'a 
loru. Spre a aretá cà Franci'a si*a meritatu 
aceste simpatii, va fi destulu a vedé ce feliu de 
rola a jocatu ea pana aci in Europa. Sub tote 
formele de guvernu, Franci'a a representatu, 
intre cele lalte naţiuni, nisce pricipia mari, pe 
cari nu le-a parasitu nici odată ; ea totdeun'a 
a aporatu dreptatea, a mantienutu tractatele. 
Ce s'a petrecutu insa, candu Franci'a s'a pri-
vitu bătuta si s'a potutu batujocori fora pri­
mejdia ? Atunci nu a mai fostu unu dreptu 
publicu in Europa. Unulu dupa altulu s'au de-
nunciatu tractatele cele mai sânte, tractatulu de 
Parisu, tractatulu de Londra, tractatulu de 
Praga, si denunţarea s'a facutu de catra par­
tea cea obligata, intr'unu chipu celu mai bru-
talu. — 
Pote cà tractatele ce s'au denunciatu au 
fostu rele, pote ar fi fostu mai bine de a le mo­
difica, de a le anula, dara trebuia ca aceste mo­
dificări séu acésta anulare se fia făcuta cu for­
mele usitate. Déca cancelarii imperatesci ar fi 
ómoni ca alţii ómeni, nu ar fi primitu cu indi-
forintia o violare de dreptu, care in relatiunile 
vieţii privat) s'ar privi de crima. In locu de a 
observa pasivitate, ei aveau o ocasiune frumósa 
de a-si ilustra numele, dechiarandu-ae de ur­
mătorii Franciéi, ca mantienetorii tractateloru. 
Dara de ce se vorbimu de principia cu ómeni 
oari traiescu de pe o di pe alt'a, si pentru cari 
politic'a nu este nimicu de câtu artea" de a gă­
si espediente. 
Ceea-ce cancelarii nu au intielesu, vor 
intielege poporale. Ele nu vor uitá cà in Fran­
cia s'au nasetitu ideile libertăţii, de la cari po­
temu numai se speràmu astadi salutea tuturoru. 
Republic'a din 1870 trebue se fia însufleţită de 
acele-si principia ce s'au proclamatu de optu-
dieci de ani si mai bine; trebue se desradecine-
die traditiunile cari sub numele de dreptu di­
vinu, séu de dreptu alu concistei, amenintia in 
fiecare momentu îndej endinti'a natiuniloru. Re-
cunóscemu fie-carui poporu dreptulu d'a se 
pronunciá a supr'a sortii sale, d'a dispune elu 
insnsi de sine. Acést'a este, dupa noi, unu 
dreptu fundamentalu pentru naţiuni, precum 
si pentru individi, unu dreptu ce nu se pote 
cenegá si pe ca; e violintiele unui Bismark nu-lu 
vor isgoni de pe pamentu. Scopulu supremu alu 
silintieloru nóstre este de a stabili intre popóra 
icea solidaritate, fora de care civilisatiunea este 
aumai o vorba. 
Este timpu, iui se pare, se repudiàmu 
astadi doctrin'a barbara, in a cărei nume nisce 
naţiuni se dieu mai culte, mai inalte, si vor se 
domnésca a supr'a celoralalte. Déca este ade-
veratu cà sunt naţiuni mai inalte de câtu cele­
lalte, ele vor domni chiar prin virtuţile loru. 
Influinti'a morala va înlocui poterea brutala. 
Vedu cu plăcere deosebita, cà represen­
tantii natiunei romane, din cóci si din colo de 
Carpati, impartasiescu ideile ce le avemu noi, 
si, cu o sinceritate pe care cancelarii regesei 
nu o au, nu se temu de a le esprime. Prin a-
cést'a dovedescu Romanii inca odată cà acusa-
rile adversariloru loru sunt lipsite cu totulu 
de fundamentu si cà si poporulu loru are 
dreptulu de a-si avé loculu in federatiunea 
européna. 
Primiţi, stimate Domnule, pe langa mul­
tiumirile nóstre cele mai sincere atâtu pentru 
DVóstra câtu si pentru cetitorii Albinei, incre-
dintiarea pré distinsei îonsideratiuni, cu care 
sum — Ahl DVóstre pré aplecatu 
Pi'coí m. p. 
P. S. Am versatu la caB'a societăţii inter-
natiunale pentru ajutorarea francesiloru banii 
culeşi de Redactiunea Albinei, si am onóre de 
a Vi tramite adeverinti'a de primire a dlui 
•îflaanrm 
('NB ! Acésta adeverintia eu datulu de 17 
ian. a. c. nr. 459 suna despre : 1029 fl. 20 cr. 
v. a; 170 franci si 50 c. in monota suna­
tória, 1 tal. reun. si 3 duodieceri. — Red.) 
Dieta Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 9 febr. 
Se deschide la 11 óre de vieepresiedintele 
Béla Perczel. Dupa autenticarca protocolului 
se ié la cunosciintia invitarea comunei israelite 
din Pesta la servic ;ulu dumnedieeseu ce se va 
tiené in aducerea aminfo a reposatului mini­
stru Eötvös, si se insinua petitiunile intrate. 
Referinţele comis, verificatorio Ordódy 
anuncia verificarea dep. din cerculu Fülek L. 
Pulszky, carele se aviséza sectiuneí a V. 
Ministrulu de comunicatiune Gorove re­
spunde la interpelările făcute de E. Huszár si 
S. Vukovics in caus'a esundariloru din comitatele 
Temisiu si Torontalu, dicendu, cà regimulu in­
data dupa soirile primite despre aceste întâm­
plări a cerutu de la ingenîerulu supremu alu 
aceloru comitate raportu detaiatu si a tramisu 
unu barbatu competenţii la loculu iutemplari-
loru, ca se se convingă si se faca regimului 
propunerile necessarie de regulare. Tote refe­
ratele, dice ministrulu, consuna intr'aceea, cà 
apele Temisiu, Bega, Berettyó si Berz iva tre­
bue regulate de odata si dupa unu planu siste-
maticu Spre acestu scopu regimulu a tramisu 
anumitu unu comisariu, barbatu de specialitate. 
Mesurele necessarie se vor pune iu lucrare cu 
iutiél'a ce va concede bugetulu. 
Si Vukovicics si Huszár so dechiara mul 
tiamiti cu respunsulu, carele se si ié la cuno­
sciintia. — 
Presiedintele Somssich primesce presidiulu 
si cas'a trece la ordinea dilei, continuând u des-
baterea asupr'a bugetului pentru ministeriulu 
de justiţia. 
E. Hodossy apera ministeriulu in contr'a 
atacuriloru lui Dietrich si continua apoi di­
cendu, cà pentru o justiţia buna se recoru legi 
juridice bune si judecători de omenia, speciali 
si independenţi ; independenţi insa nu potu fi 
cu léfa de 700 — 800 fl. pe anu, de aceea se li 
se'mbunetatiésea salariele si se se codifice legi, 
ca se scie judecatoriulu aceuratu, dupa care 
lege se judece. Primesce bugetulu de basa pen­
tru desbaterea speciala. (Aplause din drépt'a). 
Joh. Vaida doresce a se sustiené legile 
cele vechi ale Ungariei, si in locu de a perde 
timpulu cu codificarea de legi nóue luate din 
tieri streine mai bino se caute regimulu a face 
din Ungari'a o tiér'a de adeverata cultura. Nu 
primesce bugetulu de basa pentru desbaterea 
speciala. 
K. Tisza dice, cà Hodossy a aruncatu 
manusi'a si elu o redica. Se vede, continua ora-
toriulu, ca H. a vorbitu mai multu ca advocatu 
decâtu ca deputatu, candu a disu cà e corespun-
dietoriu si bine a se alătura la ordinatiuni si 
traducerea germana. Acést'a este o subordinare 
a Ungariei. Nedependinti'a judecatoriloru au 
trebue căutata in bani, in lefe, ci in morala, si 
regimulu tocmai in acésta privintia ar trebui 
se se silésca a face pe diregatori independenţi. 
Mai departe H. dice, cà oppositiunea la tóta 
ocasiunea consuma timpu cu discusiunea ceşti-
uniloru de statu. Acést'a i aduce aminte, dice 
oratoriulu, de hotiulu, carele fugindu de urmă­
ritori, staiga : tieneti-lu ! tieneti-lu! tocmai H. 
a adusu cestiunea politica, si asia trebue se-i 
placa a fi urmaritu pe acestu terenu. Daoa 
aterná numai de la oppositiune, astadi legile 
urbarialo ar fi finite ; si dacà nu sunt, numai 
majoritatea e de vina. Stang'a a postpusu ce­
stiunea de cultura celoi do esistentia, càci o 
pretinde natur'a lucrului. In fine invinuesce pe 
regimu cà nici acele legi de justiţia nu le-a 
esecutatu cari le-a votatu casa; provoca deci 
se lucre cu zelu si consciintia. (Aplause in 
stang'a). 
E. Stanescu afla cà numerulu officianti-
loru din centru este pré mare si cà regimulu la 
denumirea judecatoriloru este partialu, spu-
nendu, cà cunósce judecători, cari nici n'au 
absolvatu studiile juridice. Mai cu sama por­
tarea regimului facia cu naţionalităţile nu mai 
e de suferitu. Judecătorii nici nu pricepu lim­
b'a poporului, ba unii judi cercuali înapoiază 
actele dacà — sunt scrise intr'alta limba, asiad. 
e. celu din Lipova. Amintesce proverbiulu : 
,,justitia regnornm fundamentum." 
Berzenczey : ataca pre Stanescu imputan-
du-i cà aduce caşuri ce nu apartienu aici si 
8punendu-i cà Romanii n'au cuventu d'a se 
PLANGO cit NU se RESPECTA la denumiri ; càci ei 
3Î diaristica loru s'au pionunciatu contra pri-
mirei de diregatorii de statu. 
S. Borlea : Rospunde ageru lui Berzen­
czey. (A se vedé cuventarca intréga mai 
in diosu.) 
Ministrulu Gorove ié cuventulu si se apera 
in contr'a atacuriloru antivorbitoriloru, inal-
tiandu activitatea regimului pana la ceriu. In 
fine se róga ca cas'a se primésca bugetulu. 
La 2 ' / 4 siedintia se redica. 
Siedinti'a casei représentant, din 10 febr 1871. 
Se deschide la 10 óre de presiedintele 
Somssich, carele, dupa autenticarea protocolu­
lui, aduce la cunosciinti'a căsoi, cà MSa a in-
sarcinatu pe ministrulu Szldvy cu conducerea 
interimala a ministeriului de cultu si instruc­
ţiune. 
/. Kiss interpeléza pe ministrulu de co­
municatiune : daca are de cugetu a dá si ce­
loru nepaditi de osundatiuno din c.omitatulu 
Satu mare acelaşi ajutoriu din partea statului 
ca si celoru din cttele Temesiu si Torontalu? 
Interpelatiunea se va preda minstrului 
respectivii. — 
Trccendu cas'a la continuirea desbaterei 
speciale a bugetului ministrului de justiţia, la 
Titlulu 1 administratiunea centrala", 
preliminatu cu 218,100 fl. comisiunea finan-
ciaria recomenda votarea numai a 213,100 fl. 
Ştergerea de 5000 fl. privesce banii de cnrtelu 
a officiantiloru. Postulu de nou creatu pentru 
uuu direetoru de contabilitate ilu sustiene si 
com fin. 
J. Györffy propune ştergerea aceslui &-
mintitu postu ; Ministrulu o sustiene ca noces-
saria. 
La votu, fiindu din intemplare cei din 
stang'a mai numeroşi in Casa, se primesce 
ştergerea acestui postu, si asiá se primescu din 
sum'a recomendata de com. financiara numai 
210,800 fl. 
Titlulu alu II: „justiţia tierii" e prelimi­
natu cu 2,414,100 fi. si adecă „curtea de ca-
satiuno" cu 182,300 fl. pentru care comisiunea 
financiara propuno numai 169,600 fl. stergendu 
urcarea s.ilarieloru si a baniloru de curtelu 
pentru aceşti judecători, si propunendu a şterge 
de totu posturile celoru patru referenţi au3i-
liari la acesta curte, fiindcă n'au nici unu titlu 
legalu ; dar ca se nu se 'mpedece activitatea 
acestui f oru, provoca pe ministru a face unu 
proiectu pentru regularea formala a acestei 
cestiuni. 
B. Guihy spune, cà judecătorii acestei 
curţi facu decisiuni, cari nu siau de feliu in 
consonantia cu legea si cetindu câteva le cri-
tiséza. 
P' Hoffmann dice cà o decisiune nu este 
lege, ca se fio in tóte caşurile egala. 
J- Kiss ataca pe Hoffmann si pe regimu. 
Ministrulu Horváth se róga a se lasá cei 
patru referenţi ausiliari celu putienu mai '/» de 
anu, pana i va puté suplini, càci altmintrea se 
vor immultí restantiele. 
K. Ghyczy dice cà referenţii se fié totde­
odată si judecători, cu atâtu mai tare, incâtu 
referenţii si altcum au mare influintia asupra 
decisiuniloru. De aceea primesce propunerea 
comis, financiarie. 
Ministru Horváth se 'nvoiesce, dar sub 
acea conditiune, cà cas'a va luá in desbatere 
numai decâtu proiectulu celu va propune in 
privinti'a inmultirei judiloru la curtea de 
casatiune: 
La votu se primesce sum'a recomendata 
de comisiunea financiaria 
Pentru „curtea suprema" sunt preliminaţi 
386.900 fl. Comisiunea propune: 3 76,900 fl. 
stergendu immultirea baniloru de curtelu si 
sum'a pentru subventiuni si remuneratiuni. 
La votu se primesce sum'a din urma. — 
Rubric'a 3, „Tabla regésca" e preliminată 
cu 625,100 fl. Comisiunea recomenda numai 
609,500 fl., stergendu urcările pentru cortelu. 
K. Bobory propune, si E. Hodossy sus-
tiene, ca urcarea pentru curtele se se primésca 
la judecătorii ausiliari de la acesta curte. 
Cas'a primesce propunerea comisiunei. 
„Tabla regésca in Muresiu Osiorheiu" 
osto preliminată cu 116,100 fl. Comisiunea re­
comanda 115,000 fl. 
L. Berzenczey propune a se dá judecato-
riloru de la acesta Tabla asemenea salarie ea 
la cei din Pesta. 
Cas'a respinge acésta propunere si pri­
mesce cea a comisiunei fin. 
Rubrica 4 „pentru officiulu procurorului 
publicu de statu" e preliminată suma de 34,000 
fl. ; Com. recomenda 33,700 fl. 
A. Máttyus nu votéza nici unu cruceriu 
pentru acestu oficiu, daca va remané organisatu 
ca si pana acuma. 
L, Berzenczey doresce, ca acestu oficiolatu 
se nu mai porte nici in Ardélu odiosulu titlu de 
pe timpulu lui Bach. 
Ministru Horváth amintesce, cà a aster-
nutu casei unu proiectu de lege retormatoriu 
in privinti'a acestoru oficia. 
La votu se primesce propunerea comi­
siunei. 
Rubric'a 5 ,,Laboratoriulu chemicu alu 
tierii" e preliminată cu 5000 fl. 
So primesce, cu acelu adausu, ca 3036 fl 
se se puna in bugetulu estraordinariu. 
Rubric'a 6 ,Judetie districtuali micste" 
e preliminată cu 53,300 fl. ; dupa propunerea 
comisiunei financiarie se primesce numai 
51,670 fl. 
Rubric'a 7 ,judetie\e cambiale de instan-
ti'a I." e preliminată cu 172,400 fl. Com. pro­
pune a se votá 165,000 fl. ce se si primesce. 
Rubric'a 8 „judetiele, districtuale mon- j 
tanistice" eu 29,600 fl. ~- Cas'a primesce . 
28,900 fl. 
Rubric'a 9 , Judetiele de presta" e preli­
minată cu 22,900 fl. 
G, Vdrady provoca pe ministru, se ingri-
gésca, ca se incete aceste judecaţi de a mai fi 
provisorie, se astérna casei unu proiectu pentru 
unu codice penalu, si ar dori, ca jurii se fie 
aleşi prin alegeri libere din partea poporului. 
I. Györffy propune a se delaturá procu­
rorii publici si judii cercetători la curţile de 
jurii de prin provincie, si a se şterge sum'a 
specificata pentru aceşti oficianţi. 
Ministrulu Horváth o sustiene dupa cnm 
e preliminată asemenea Ordody si Hodossy. 
Cas'a primesce sum'a de 22,600 fl. 
Rubric'a a 10, rjudetiulu supremu si cur-
tile judiciarie de finantia" e preliminată cu 
47,500 fl. Corn. recomenda 46,800 fl. ce so si 
primesce. 
Rubric'a a 11. ,.judetiele\comitatense din 
Ardéhi." e preliminată cu 571,400 fl. si e reco­
mendata neschimbata si de comisiune. 
L. Tisza amintesce despre starea Arde­
iului, care inca si astadi este esceptionala ; cen-
sur'a e totu asiá ba in ja mai crâncena decâtu 
cum a fostu sub Bach. Ceea ce in Ungari'a se 
tiparesce, a colo este opritu a se retipări. Ne-
multiamirea este mai mare decâtu in 1861. Re­
gimulu se 'ngrigésca ca Ardélulu se devina o 
data Ungaria si uniunea se se effectueze. 
Ministrulu Horváth scusa acést'a anoma­
lia, aretandu impregiurarile straordinarie. 
Cont. B. Kemény — făcuse unu proiectu 
de conclusiune cu privire la urcarea lefeloru 
pentru judii din Ardélu, fiindcà comisiunea fi­
nanciara inca nu a referatu, se róga a se amena 
desbaterea a supr'a acestei rubrici pana dupa 
raportulu comisiunei financiarie. 
Se primesce, rogandu presidiulu pe mem­
brii comisiunei financiarie, a pertractá acestu 
obiectu inca astadi spre a se poté propune 
mane. 
Siedinti'a se redica la 2 óre. 
Siedinti'a casei representantiloru din 11 febr. 
Se deschide la 10 óre de presiedintele 
Somssich. Protocolulu se autentica si petitiu-
nile intrate se indruméza la conisiunile con-
cerninte. P resiedintele aduce casei aminte cà 
prin mórtea ministrului Eötvös a devenitu va-
cantu unu locu de deput.itu si o provoca se dea 
împuternicire cercului (Buda) de a face ale­
gere nóua. — Se primesce. 
Ministrulu de finantie Kerkápolyi cere 
creditu suplementariu pentru guberniulu si 
judetiulu provisoriu din Fiume precum si pen­
tru banii ce trebue respunsi anticipative consi­
liului de edificatiuni din Pest'a spre scopulu 
luerariloru publice pe an. 1871. 
Proiectulu se va tipări si se va preda co­
misiunei financiarie. 
Ign. Hajdu, referinţele comisiunei pétiti­
ons rie mai aşterne o Consemnare de petitiuni 
petrecute de com. Se vor tipări si imparti. 
Trec ;ndu cas'a la ordinea dilei, continua 
desbaterea asupr'a ßugetului ministrului de 
justiţia. 
Rubric'a a ^"„subventiunea judetieloru 
orasienesci in Ardélu" se votéza cu 69,500 fl. 
Rubric'a a 13 „judetiele urbariale de I. 
instantia in Ardélu" e preliminată cu 98,100 fl. 
Comis, propune 94,800 fl. stergendu urcarea 
lefeloru si — se primesce. 
Titlulu III: „închisorile tierii", e preli­
minatu cu 812,300 fl. 
Comisiunea observa cà pentru susţinerea 
celoru inchisi se cheltuescu pré mulţi bani. 
B. Máriássy diee, cà in lipsa de codice 
penali pedepsile intr'unele caşuri sunt pré usióre. 
Incâtu despre temnitie dice, cà dupa intocmirea 
loru de astadi, nu nsmai cà nu servescu spre 
îndreptarea celoru pedepsiţi, dar ele sunt scóle 
mai nalte pentiu crime. Mai departe dice, cà 
regimulu nu se 'ngrige/ce a incasa banii ali­
mentari de la cei pedepsiţi, dupa ce aceştia au 
esitu din inchisóre. Unu hon védu, dice oratorulu, 
costa pe di 6 cr. unu incarceratu celu putienu 
11 cr. încarceraţii se fie supuşi la munca, ca se 
câştige pretiulu sustienerii loru. In fine face unu 
proiectu do conclusiune, in care cere a se 'nsar-
ciná ministrulu cu regularea puncteloru amin­
tite do densulu. 
G. Simay e de părere, ca statulu se ié in 
regia propria sustienerea arestantiloru. 
D. Irányi descrie starea închisoriloru cu 
cele mai negre celori atâtu in privinti'a localu­
lui, câtu si a Îmbrăcămintei si hranirei arestan­
tiloru ; dice cà acést'a nu este umanu, si face 
unu proiectu de conclusiune, in care cere re­
forme in acésta privintia, fara insa se costea 
multu. 
G. Zlinszky imputa lui Irányi zelu peste 
mesura pentru umanitate — fatia cu ştrengarii 
si hoţii. Mai bine se cerceteze de starea popo­
rului celui muncitoriu si de diregatorii cei cu 
300 fl. léfa ; pe aceştia se-i intrebe, daca au ce ' 
manca si cu ce se 'mbracá ? Totu aceste ro-
prosiuri le face si regimului, carele, asiá se 
vede cà, de omenii cei cinstiţi si seraci din 
tiéra nare nici o grigia. E in contr'a proiectu­
lui lui Irányi. 
La întrebarea lui J. Kiss, ministrulu dà 
deslucire, dicendu, cà unu arestantu in prinsu­
rile statului nu costa mai multu pe di decâtu 
12 — 13 cr. ca si 'n comitate. 
Mad. Gonda cere a se tione despărţiţi cei 
pedepsiţi pentru crime, de cei pedep.siti pentru 
delicte politice, si cere o statistica despre 
închisori, càci numai asiá se póté apoi vorbi de 
reforme. 
Áron Szilády dice, cà ministrulu n'a ese-
cutatu reformele decise si votate de casa in 
temniti'a diu Vatiu. 
E. Simonyi propune a se irtoemi temni 
tiele as ia ca se servésca de institute pentru 
cultivarea inimei arestantiloru. 
Ministrulu Horváth dice, cà regimulu a 
facutu totu ce a fostu cu putîntia, si cà 'ntru 
adeveru iuchisorile de astadi in asemenare cu 
cele din trecutu, stau forte bine in tóta privintia; 
so afla in închisori biblioteci, intocmiri sanitarie, 
celule in cari se inchidu arestantii la inceputu 
- Arestantii invatia mai multe meserii. — 
Proiectulu lui Máriássy se respinge. Irányi 
si-lu retrage pe alu seu ; aduce inse aminte 
ministrului de proiectulu de lege pentru redi-
carea pedepsei corporale, pe care cas'a magna-
tiloru inca nici astadi nu l'au resolvitu defini­
ţi vu. — 
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Presiedintele redica siedinti'a la 2'/a óre 
si anunoia cea mai de apródé pe luni la 10 óre. 
D I S C U R S U L U 
deputatului Sigismundu BORLEA, 
la ocaiiunea desbaterei generale a supr'a buge­
tului ministeriului ung. de justiţia, in siedinti'a 
camerei ung. din 9 fauru n. 1871. 
On. Casa ! Nu voiu decâtu a-rai face si 
eu unele reflessiuni a supr'a observatiuniloru 
dlui deputatu Berzenczey la cele aduse de co-
membrulu Stanescu. 
Diu Berzenczey dise, cà precum diari-
stic'a romana, intru asemenea Romanii preste 
totu s'ar fi pronunciatu, cumcà Romaniloru nu 
li trebue funcţiuni de statu ; — si pre langa 
tóte acestea, aici, intr'acésta Casa, totu mereu 
ne plangemu cà Romani nu se aplica in direga­
torii. Este dreptu, on. Casa, cà sunt intre Ro­
mani, si cărora nu li trebuescu oficia de stătu ; 
intr'acestia suni si eu : insa d'alta parte mulţi 
sunt cari nu numai dorescu, ci si ceru funcţiuni 
publice. Asiá d. e. nu pré de multu, candu 
prin concursu se căutau individi pentru posturi 
de concepisti si de adjuncţi la Curia, vr'o25—30 
do juni romani absoluţi suplicară; dar dintre ei 
abiá vr'o doi fusera aplicaţi. Pote cà diu Ber­
zenczey nu scie acést'a, dar de siguru va sei 
acést'a diu min. de justiţia, precum o sciu mai 
mulţi. 
Ce se atinge de diaristica, trebue se mar-
turisescu, cà nu sciu, in care fóia romana a ce-
tit.ii din Rp.rzenezey ceea-ce afirma? Eu dîn 
parte-mi in diaristic'a romana nici odată n'am 
cetitu ceva asemenea. 
Ne'ntemeiata este afirmatiunea dlui Ber­
zenczey si intr'acea privintia, cà Romanii ar avé 
putieni omeni calificaţi pentru diregatorii de 
statu. Avemu, haru Domnului, destui ; ce si de 
acolo se invederéza, cà regimulu, precum am 
mai adusu si alta data, pe mai multi ce erau apli­
caţi si calificaţi pentru veri-ce posturi, i-i de-
stituitu, si i-a destituitu numai pentru cà erau 
buni Romani ; si eu credu cà diu Berzenczey 
nu va veni se afirme, cumca aceştia ei insisi 
ar fi cerutu se fia destituiţi din posturile loru. 
(Ilaritate.) 
Diu Berzenczey a atacatu si aceea, cà 
Stanescu a citatu mai multe caşuri referitórie 
la persón'a sa, caşuri cari nu apartienu aici. 
Dar Ve rogu, se-mi spuneţi, déca acele caşuri 
nu apartienu aici, — unde apartienu ele ? si 
— cui se ne adresàmu pentru remediarea loru ? 
(Voci : Ministeriului !) Ministeriului ? ! Dar sciţi 
cà aceluia in vauu ne adresàmu cu plansorile 
nóstre. Ve rogu se luaţi a minte : Candu eu 
nainte cu câti-va ani pentru o spargere de e-
pistóla la posta, am facutu plansóre in acosta 
(Jasa, si atunci mi s'a disu, cà acea causa nu 
apartieiie aici, ei cu asemenea afaceri se me ad-
resezu Ministeriului. Am urniatu svatulu ono­
rabilei Case, si in 30 oct. a tr. am adresatu pre 
langa recepisu — Ministrului de finantie o su­
plica, prin carea am dovediţii cu d»te positive, 
cà oficiulu contributiunalu magiaru-regiu din 
P.meota, cottulu Aradului, a facutu spre pagu-
birea mea una insielatiuuo de 218 fl. si am ce­
rutu satisfactiune si scutire de persecutarea ofi­
ciului contributiunalu ; d'atunci am aşteptaţii cu 
uiulta răbdare, si neprimindu nici unu resultatu, 
sub 20 ian. 1871 de nou am suplicatu catra diu 
Min. de finantie si l'am rogatu, se aiba bunătate 
a-mi dá o data respunsu! Si abiá apoi, la 28 
ianuariu, am primitu unu respunsu de la di­
recţiunea finantiaria, — mi pare reu cà nu sci-
amu cumcà o se am ocasiune a-lu présenta o-
norabilei Case, cà-lu aduceamu cu mine si-i ce-
teamu aici cuprinsulu intregu, — carele de alt­
mintrelea este, cà directoratulu finantiariu a 
facutu dispuseliune ca acea suma cu carea 
voiau se me insiele, se se stérga din cartea ofi­
ciului magiaru regiu de contributiune din Pan-
cota. Si cu atât'a — totu lucrulu s'a gatatu. 
Va se dica, ministrulu in faci'a dovedii mele de 
insielatiune, n'a aflatu de lipsa, nici a face cer­
cetare, nici a dispune pedepsirea oficiantiloru 
insielatori, ci — s'a multiumitu cu ştergerea 
sumei, cu carea erá se fiu insielatu. 
On. Casa ! Sub sistem'a absolutismului 
si sub timpulu provisoriului, bărbaţii de atunci 
de la guverniu, astfeliu de caşuri le investigau 
si pedepseau cu rigóre, si nici o data nu luau 
lucrulu atâtu de pre usioru ca astadi. 
Intr'adeveru, am ajunsu intr'o pusetiune 
curiósa : déca nè adresàmu Ministriloru, nu ni 
se face dreptate si nu primimu satisfacere ; 
déca redicàmu plansóre aici in Casa, ni se dice 
cà lucrulu nu apartiene aici ; — déca interpe-
làmu pre Ministru, candu-i place dà, candu nu-i 
place nu dà respunsu ; ér si candu dà vr'unu 
respunsu, macar cà ni-am doveditu plansorile 
cu cele mai positive date, ni spune cà plan so­
rea este ne'ntemeiata, si apoi ori câtu am die 
noi cà nu potemu se fîmu indestuliti cu a c u 
respunsu , si mtcar câtu ne provocàmr 1» 
datele positive, — presiedintele pune i n ' e D a -
rea si — maioritatea Casei pururiá, fora- s c e p-
tiune, ié respunsulu Ministrului spre ciintia, 
si astfeliu noi cu plansorile nóstredrepte si 
pre acésta causa suntemu respinşi. (Voci in 
stang'a estrema : — asiá este !) 
Precum am disu, déca Ministrului nu-i 
place, nu dà la interpelatiunile nostre nici unu 
respunsu. Asiá s'a intemplatu cà eu cu vr'o doi 
ani mai nainte am interpelatu pre diu Ministru 
de comerciu, atunsi Gorove, in caus'a detrage-
rei debitului postalu si oprirea Albinei in tiéra. 
Atunci diu Ministru, bagandu manele in pusu-
nariu si intorcendu-so spre mine, cu unu tonu 
de sumetia (ilaritate,) mi-a disu, cà — in data 
ce i se va transpune interpelatiunea, mi va dá 
respunsu, incredintiandu-me cu o cale cà re­
spunsulu dsale me va si multiumi ! Trecură de 
atunci doi ani, ; diu Gorove a si inschimbatu 
portfoiulu, dar promisulu respunsu 1 indestulito-
riu nici pana astadi nu mai urmà ; — apoi eu 
nu potu se crédu cà diu presiedinte alu Casei 
de doi ani de dile nici pana acuma se nu fia 
tramisu dlui Ministru acea interpelatiune. 
(Ilaritate.) 
Intr' astfeliu de caşuri deci, candu nici 
din partea Ministriloru, nici a onorabilei Case 
nu ni se face dreptate, — spuneti-ne, ve rogu, 
in catro se ni mai luàmu refugiulu ? — ce se 
mai facemu?? Diceti cà — suntemu in siste­
ma constitutiunala, si asiá déca in necasurile 
nóstre suntemu siliţi a recurge la Tronu, a-
tunci dvóstre ve redicati a supr'a-ne cu im-
putatiuni cà — nu ni place constitutiunea si 
cà suntemu reactiunari. 
Si asiá-dara Ve rogu domniloru, părăsiţi 
odată modulu de tractare maştera si nedrépta, 
si — fiti candu-va drepţi si ecuitabili si facia 
cu noi! Si apoi se fiti incredintiati cà atunci 
si noi vom iubi si vom aperá constitutiunea cea 
adeverata ; o constitutiuno insa ca cea dc acum 
noi n'o potemu iubi, si astfeliu de constitu-
tiune nóue nici nu ni trebue in veci ! (Aprobări 
in stang'a estrema.) 
Pecica-vom. ianga Aradu, in 25 ian. v. 
Dupa cum nainte de introducerea Stat. 
org. cu toţii sp3ramu, cà prin introducerea Iui 
vor incetá tóte abusurile organeloru '»isericesci 
administrative, asiá acum dupa introai C ere ne 
convingemu totu mereu de contrariulu. iovéda 
inca odată cà — nu atâtu legile rele, c âtu 
omenii — sunt caus'a si vin'a abusuriloru, ; c à 
— uniculu freu séu corectivu este si rema e 
priceperea buna si opunerea barbatésca a p 
porului. 
Cele intemplate la noi, cu ocasiunea ale-
gerei de parochu, carea avù iocu in diu'a de 
ieri, sunt o ilustratiune -— desi cam neplăcuta, 
dar pré nimerita a celoru dise. 
Aveamu trei competitori la acestu postu : 
pe C. Gurbanu, invetiatulu professore de teolo­
gia din Aradu, J. Moldovanu, capelanulu din 
Jula si pe Teod. Papu, notariulu comunale din 
Cherechiu. Toti cu califîcatiunea prescrisa si 
receruta chiar prin concursulu publicatu, si — 
toti aveau partitele loru destulu de însemnate. 
Dar co se vedeţi! Alegerea dlui Gurbanu, 
dóra celu mai bine calificatu si meritatu, scie 
Ddieu prin a cui poterica influintia din partea 
oficiale din Aradu — se fortiá intr'unu modu 
neloialu si vatematoriu sontiului de libertate 
alu poporului, si agitaţiunea in favórea santiei 
sale se serviá de midilóce injurióse pentru ceia-
lalti concurinti. 
Ni pare forte reu cà chiar dnii invetiatori 
noştri se făcuseră organele acestei agitaţiuni; 
de8tulu cà ea na pregeta a-si luá refugiulu 
pana si la apucature robulistice, am poté dice 
ridiculóse. In fine tete se concentrară intru a 
impedecá intrarea concurintelui Teod. Papu in 
oandidatiune ; se luà de pretestu incidintele cà 
Teod. Papu despre absolvirea regulata a clasei 
a VIII gimnasiale, a nume despre semestrulu alu 
2-lea n'avea atestatulu indatenatu formale, ci o 
adeverintia a diréctorelui gimnasialu din Be-
iusiu cu sigilulu gimnasialu si in genuinitatea 
sa necontestabila. 
In desiertu partisanii acestui dnu concu-
rinte provocau la autenticitatea actului, la san-
tiunea lui si prin testimoniale de teologia si de 
calificatiune, càci membrii partisani ai celoralalti 
concurinti si cu diu protopopu in frunte, mor-
tisiu se opuneau ai nu vreau se ié in considera-
tiune vâcea ratiunei adeverate si dorinti'a legi­
tima a unei parti însemnate de poporu. 
Urmarea fù cà membrii de partit'a lui T. 
^apn părăsiră comitetulu, ér acést'a apoi cu 
u ţ protopopu decreta eschiderea numitului de 
lä <uididatiune. 
Acést'a vediendu partisanii dlui T. Papu, 
desi i poteau face esceptiune legala contra 
candiditiunoi printr'unu comitetu necompletu, 
si desi 6 pentru casulu de ar fi in minoritate 
cu alu Ion candidatu, se ingagiasera acestuia, 
a votá cu toţii pentru părintele Gurbanu, — 
prin influintiarea atâtu de cutesatória si volnica 
— se indignară in celu mai mare gradu si — 
facura unu actu do reabunare ! Dupa ce de la 
candidatulu loru primiră deslegarea de cuven-
tulu ce-i deduseră pentru eventual'a votare cu 
partit'a lui Gurbanu, toti tre ura in partea lui 
Moldovanu, incâtu astfeliu acést'a la votare 
cascigá 228 de voturi, remanendu dlui Gurbanu 
numai 17. 
Se nu créda nimenea cà poporulu se bu­
cura de acestu resultatu; din contra, elu se su-
pera pré multu, cà numai astfeliu a fostu in 
stare a face de rusine influinti'a si motechnele 
oficiali. Si ce mai multu lu dore este, cà chiar 
diu C. Gurbanu a trebuitu se fia victim'a abu-
suriloru si a infruniarei loru ! Acestu dnu, de 
ei maioritatea poporului erá, cu séu fora destulu 
temeiu, nu cercetàmu motivele, pe langa Teod. 
Papu, posiede totuşi cea mai deplina stima a 
nóstra, si — constatàmu aci solenelu, ca den­
sulu la abusurile făcute nu are nici cea mai 
mica parte, nici cà erá de facia la alegere. 
Ven. Consistoriu, pre cum aflàmu din 
„Sper." in cea din urma siedintia plenaria a 
sa, sub 64, a luatu mesuri riguróse contr'a con-
curintiloru la posturi bisericesci si şcolari, cari 
— ei de a dreptulu seu prin omenii loru ar 
face încercări de corumperi séu amigiri ale 
poporului. Dar óre — Dómne, pentru abusurile 
ce facu organele bisericesci, n'ar fi de lipsa se 
se ié asemenea mesuri ? ' — 
Mai mulţi alegatori. 
Alios't, comit. Tcmisiu, 30 ian. 1871. 
Die Redactore ! Credu cà este bine, a se 
pune sub controla publicităţii tote câte se 
intempla măcar câtu de privatu, déca ele pri-
vescu unu interesu publicu natiunalu. 
In comun'a nóstra, un'a dintre cele do 
frunte dupa mărimea si pusetiunea ei, inca la 
a. 1861, «u ocasiunea unui baiu natiunalu, s'a 
pusu te«ioiu unui fondu scolariu. Acestu fondu 
pana '» 1870 a crescutu la valórea de 90 meti 
de Ixiate. 
Alalta-ieri, joi in 28 ian. prin staruinti'a 
(jcintelui nostru Martini si a conlo uitoriului 
ostru Alecsa Stefanescu ér se arangià unu 
baiu natiunalu forte frumosu, totu in folosulu 
acelei fundatiuni scolarie. Participară la acestu 
baiu nu numai cărturarii si fruntaşii din locu, 
ci inca si unu numeru de străini. 
Venitulu intregu a fo::tu 67 fl. 60 cr. 
din carele dupa subtragerea ak eseloru remasera 
30 fl. v. a. venitu curatu. 
Nu Vi potu spune, ce animate sunt atari 
petreceri si ce multu innainta ele bun'a 'ntiele-
gero intre bărbaţii nostri. Ar fi pare-mi-se unu 
abusu de pretiosulu spaţiu alu „Albinei", déca 
asi descrio potnp'a decoratiunei salei si a costu-
muriloru ; atât'a insa nu potu retacé, cà fla-
murele si colorile natiunale au batutu la ochi 
mai vertosu. 
O mare si plăcuta suprindere aştepta 
pre óspeti pe la o óra dupa mediulu nopţii, . in 
timpulu pausarei dantiuriloru. O scolaritia de 
vr'o 7 — 8 ani, din clas'a feteloru, condusa de zelo-
sulu docinte Munteanu, pasi la midilocu si cu o 
vóce incantatória tienù unu discursu de lauda 
ai recunosciintia pentru participatorii la acesta 
petrecere natiunala si pentru sporirea fondului 
scolariu ; incheiandu cu uràri de „se traiésca !" 
pentru Domnitoriulti, patria, naţiune si toti bi­
nefăcătorii natiunali. -
Unu martore. 
jiuqsoui ül "*fftit;ffiftfffc'}f*?• " ; : PI aluis:> j 
Sistarovetiu, 1. Lipova in Banatu in 25 ian. 
(Societate de lectura la satu ; inaugurarea 
si cuprinsulu ei.) Sciţi, Die Redactore, cà co­
munitatea nóstra este un'a din cele mai mici ai 
seracutie, totuşi ea începe a-si senti essistinti'a 
si a se ingrigi de progresu si cultura intre mem­
brii ei. Spre acestu scopu fruntea satului mai 
de multu concepu planulu d'a infiintiá o socie­
tate de lectura, unde toti câţi au plecarea si 
plăcerea d'a se informa despre cele ce se pe­
trecu in lume si tiéra, se póta cascigá informare 
din mai multe foi si cârti ce vom procura cu 
spese comune. 
Ieri in 24 ian. v. ajunseramu noroculu 
d 'a inaugura acesta de multu dorita societate. 
Dupa servitiulu ddieescu, cu pompa si can-
tandu cu teneriniea scolar'a împreuna „Des-
tépta-te Romane f — ne adunaramu in localita­
tea destinata, unu dnu preutu santl ap'a, toti 
in coru cântau cântările indatenate, ér afara 
se dau salve. Dup' aceea aleseramu pre multu 
meritatulu nostru barbatu Avramu Pecurariu 
de presiedinte, aleseramu pre parintele Sim. 
Tomescu de v.-presiedinte, aleseramu notariu, 
caaariu si bibliotecarii!; se tienura cuventar; 
ocasiunali forte inaufletitórie din partea dlui 
presiedinte, precum si din partea dlui docinte 
Dim. Tomescu, unde mai vertosu acestu dir 
urma splicà scopulu societatei si indemnà pre 
toti la zelu si atraduintia pentru lumina; — 
aatfeliu comunitatea nóstra cu entusiasmu ser­
ba o serbatória nóua si folositória ! 
Pentru ca on. Publicu se conósca cà — 
proprie cine sunt membrii cari intr'unu satu 
ne'nsemnatu potu forma o societate de lectura, 
notàmu aici, cà societatea nóstra numera de 
membri: pre 2 preoţi ai sei, pre invetiatoriulu, 
pre notariulu comunalu, pre 5 pădurari seu 
codreni si 22 de agronomi séu tiereni. Va se 
fiica 31 de membri. Ddieu, tatalu popóraloru 
se ni ajute ! — (Aminu, — se vi ajute Ddisu 
si se vi dee mulţi următori de frumosulu es-
semplu ! Red.^ — 
Eut. Delianu, 
agronomusi notariulu societăţii. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintiei a IV. (ordinaria), tienute in Aradu 
in 8 ianuariu 1871 st. n. din partea directiunei 
asociatiunei natiunale aradane pentru cultur'a 
poporului romanu. 
In presentîa. 
Membriloru : Dr. Atanasiu Siandoru, ca 
presiedinte subatit. los. Popoviciu, loa. Goldi-
siu, G. Craciunescu, G. Dogariu, Ioane Rosiu 
si Vas. Paguba. 
Notariu: Tos. Codreanu. 
Nr. 31. Fiindu atâtu diu directoru pri-
mariu, câtu si celu secundariu, impedecati de a 
luá parte la acesta siodintia, conformu regula­
mentului 
Ocupa loculu presidiale diu dr. Atanasiu 
Siandoru. — 
32. Notariulu subst. cetesce protocolulu 
siedintiei a III. din 11 dec;. 1870. 
Se ié la cunosciintia, si subscriindu-se, se 
dechiara de autenticatu. — 
33. Notariulu subst. relationéza despre 
o rocercare de la adrainiatratiunea diurnalului 
„Zukunft," prin care se provoca direcţiunea, 
a-i tramite pretiulu memoratului diurnalu pe 
anulu espiratu 1870, in suma de 16 fl. v. a. 
Decisu : Luandu-se de ja odată unu con-
clusu in privinti'a acést'a, notariulu se insar-
cinéza a cautá protocólele siedintieloru trecute, 
si la cea mai de aprópe siedintia a facereportu 
directiunei. — 
34. Se cetesce serisórea colectantelui 
Ioane Luca din Agrisiu prin care aréta, cà 
membrii asociatiunei din acea colectura, afara 
de 8 insi, toti au solvitu restantiele prin urmare, 
cà estrasulu este defeptuosu ; apoi retramite 
diplomele : a lui Achimu Cozma, care nu e 
membrulu asociatiunei, a lui loanu Albu si 
I'aulu Stanu, cari sunt necunoscuţi acolo. 
D e c i ş i i : Reportulu acest'a se preda 
esactorelui spre cercare despre starea lucrului, 
si relationare la cea mai de aprópe siedintia.— 
35. Notariulu relationéza despre repor­
tulu colectantelui Baiei de Crisiu, Joane Motiu, 
prin care acest'a administréza 34 fl. a nume: de 
la Andrea Puticiu 10 fl; Joanu Motiu 8 fl; Jo­
anu Francu 4 fl ; Gerasimu Candrea 4 fl ; Ale-
aandru Siuluîiu 4 fl ; Ladislau Papu 4 fl ; ase 
menea pentru 9 diplome 2 fl. 50 cr. Sum'a in-
tréga de 36 fl. 50 cr. s'a predatu perceptorelui 
prin directorele secundariu. Mai departe, cum­
ca diplom'a dlui Gerasimu Candrea este de a 
se corege apoi érasi a-i se predá. In fine retra­
mite si diplom'a lui Joane Popoviciu oficiante, 
pre langa observare, cà acestu domnu nu se 
mai afla in acelu cercu de colectura. 
Dccisu: Se ié la cunosciintia, cu acea 
observare, cà pre venitoriu fiesco-care membru 
alu directiunei, primindu bani de acésta natura, 
fora intardiare ae-i predee la perceptoratu. 
Diplom'a dlui Gerasimu Candrea se se 
rectifice si retramita ; éra a dlui Joane Popo­
viciu se se retiena pana i se va aflá ubieatiunea. 
36. Sa cetesce reportulu colectantelui din 
Lugosiu, dlui Vas. Stoianu, prin care acest'a 
tramite pretiulu a 15 bucati de sortiuri eu 7 fl. 
50 cr. si a dóua bilete de baiu cu 6 fl. sum'a 
13 fl. 50 cr. dimpreună cu sortiurile si biletele 
de baiu nedistribuite. 
Decisu : Fiindu déjà banii primiţi de 
catra perceptoru, reportulu împreuna cu adu­
sele se predà esactorelui spre censurare si ra­
portare la siedinti'a prossima. — 
37. Notariulu cetesce serisórea dlui Aies. 
Romanu prin care acest'a retramite sortiurile 
adresate spre distribuire dloru Campianu in Jasi, 
si B. Florescu in Bucuresci, returnato prin diu 
Paleologu administratorulu diariului „Roma-
nulu", intre cari se afla si sortiulu, carele câ­
ştigase primulu postu, care insa se cède in 
favórea asociatiunei. 
Se cetesce apoi o carta de corespundintia, 
prin care diu Ales. Romanu, face cunoscutu cà 
ar avé la sine adunaţi pentru asociatiune ca la 
70 fl. 
Decisu : Se ié spre cunosciintia, éra 
dlui Paleologu, desi acestu reportu a venitu 
cam tardiu, din partea Directiunei se dechiara 
recunosciintia protocolaria, ce este a i se face 
cunoscuta prin tramiterea unui estrasu din a-
cestu decisu. Sortiurile se predau esactorelui 
spre censurare si reportare. Era incâtu pentru 
sum'a de bani aflatória la diu Ales. Romanu, 
acest'a trebue recercatu a o administra la per­
ceptoratu. — 
38. Notariulu produce nisce adeverintie 
poştali, plătite de catra directorele secundariu 
in afaceri de ale asociatiunei — spre Iicuidare. 
Decisu ; Se predau esactorelui spre cen­
surare si relatiuuare. — 
39. Notariulu reportéza, cumca foatulu 
notariu alu asociatiunei Petru Petroviciu, con­
formu decisiunei din siedinti'a din nov. 27, in 
privinti'a dificultatiloru redicate de catra esae-
torele Directiunei, nici pana in momentulu de 
facia nu s'a justificatu. 
Decisu : Diu Petru Petroviciu prin in-
manuarea decisului acestuia se ae provóco de 
nou, ca in terminu de 8 dile sa-si presentezo 
justificarea, càci ladin contra, luandu-i-se drep­
tulu de a se mai poté justifica, — se va con-
vincá la solvirea tuturoru sumeloru aretate prin 
esactore, si la cele ce inca s'ar aretá mai 
lipsitórie. 
40. Pentru autenticarea acestui protocolu 
defige diu'a de 15 ian. la 4 óre dupa módiadi 
in localitatea asociatiunei. 
Protocolulu aceat'a cetindu-se in presenti'a 
membriloru Dr. At. Siandoru, Jos. Popoviciu, 
Vas. Paguba si Georg. Dogariu, cu acea ob­
servare s'a autenticatu si subscrisu, cà deehia-
ratiunea amintita sub punetulu 39, dupa aciri 
private, a sositu la Directorele secundariu. 
Aradu in 15 ian. 1871 
Dr. Atanasin Siandoru, m. p. 
subst. presiedinte. 
Jos i fu Codreanu, m. p, 
subst. notariu. 
de cucurudiu, 12 orgii de lemne din cari este 
a ae incaldi si scól'a, cuartiru liberu cu gra­
dina de legumi. 
Doritorii de a ocupá acestu postu sunt 
avisati a-si tramite pana la terminu recursu­
rile loru provediute eu estrasu do botezu, eu 
atestatu de moralitate, cu testimoniu deapre ab­
solvirea cursuriloru Pedagogiei si de cualifi-
catiune, pre cum si despre absolvirea de 2 cla­
se gimnasiale séu celu putienu 4 claso norma­
le, — catra comitetulu parochialu in Siria. 
Siria, 23 Januariu 1871. 
Joanu Moldovanu, m. p. presiedintele co-
mitetnlui parochiale. Nicoiau Cristea m. p. no­
tariulu comitetului parechiale din Opidulu Si­
ria. — Cu scirea mea Nicolau Beldea m. p. 
administr. protopr. 1 - 3 
Concursu 
Spre ocuparea vacantei staţiuni docentale 
din Beregseu, (cottulu si protopopiatulu Temi-
siórei) indiestrate cu emolumintole : 100 fl. v. 
a. in bani, 40 meti de grâu in natura, 150 lb. 
do clisa, 50 Ib. de sare, 30 lb. de lumine, 5 stan­
geni do lemne, 8 stangeni de paie, 3 lantie de 
pamentu aratoriu, diumetate lantiu de gradina 
si cortelu liberu cu 2 încăperi. — 
Se deschide concursu pana in 20 fauru a. 
c. Doritorii de a caacigá acestu po*tu vor avo 
a substerne recursurile loru bine instruite si 
adresate sinodului parochialu din locu catra 
distr. D. protopresviteru in Temisióra ; totu de 
odată sunt provocaţi recurenţii a se arotá pan' 
la terminu intr'o di de domineca la S. biserica. 
Comitetulu parochialu din Beregseu. 
Cu scirea si învoirea mea : 
Mal. Dreghicin m. p. 
1—3 protop. Temisiórei. 
Concursu 
Se escrio pentru ocuparea postului inve­
tiatorescu Ia scól'a confeaiunala gr. or. romana 
din Opidulu Siria suburb'ulu Creminisce, in 
Comitatulu Aradului, cu terminu pana in 21 . 
Fauru st. v. a. c. emolumintele sunt: 
300 fl. v. a., 16 meti de grâu, 16 meti 
Concursu 
Se escrie pentru staţiunea invetiatorésca 
din Ternova, protopopiatulu Siriei, in cottulu 
Aradului, pana in 30 ianuariu st. v. a. c. pe 
langa urmatoriulu salariu anualu. 
200 fl. v. a.; 4 cubule de grau ; 4 cubule 
do cucurudiu; 20 maji de fênu si 12 orgii da 
lemne, din care este de a se incakli si scól'a.— 
Doritorii de a ocupá acestu postu inve-
tiatoreacu, recursele loru adresate Comitetului 
parochialu au a le tramite oficiolatului proto-
preaviteralu in Siria pana la terminulu pi efiptu; 
acele recurse au se fia provediute cu testimo-
niu de preparandia si despre alto invetiaturi 
pregatitórie si de cuali ficaţi une, si atestatu 
deapre portarea marala. 
Ternova in 10 ianuariu 1871. 
3—3 Comitetulu parochialu. 
Cu soirea mea : 
Nicolan Beldea m. p. 
Adiuiniätr. protop. 
Concursu 
Pentru vacant'a staţiune invetiatorésca 
din Duudu, protopresv. Siriei (Világos) in co­
mit. Aradului, — cu care staţiune este incop-
ciatu unu salariu anualu de 120 fl. v. a ; 3 cu­
bule de grâu, 3 cubule de cucurudiu, 12 or­
gii de lemne, din cari sa va incaldi si scól'a, --
6 jugore pamentu aratoriu, ai 2 de fènatio. Ter-
minulu pana in 6 fovruarie a. c. — 
Doritorii de a ocupá acestu postu, sunt 
avisati a si tramite recursele instruate in intie-
lesulu statutului organicu — Ia oficiolatulu pro-
topresviteralu in Siria, adresate comitetului 
parochialu din Duudu, pana la tarminnlu pre-
flptu. — 
Duudu in 12 ianuariu 1&71. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
Cu scirea mea 
3 - 3 Nicolau Beiden m. p. 
Admin. protopr. 
Cursurile la burs'a de Vijna. 
(Pupa insciintiarea telegrafica din 15 fauru ) 
Imprum. do statu convortatu eu 5 % 
58.75 Imprum. natiunalu 67.90 Actiniile de 
creditu 251.75; -sortiurile din 1860 : 106,80 
sortiurile dm 1864: 122. 55; Oblcgatiuriilo des-
aarcinarii do pamentu , celé ung 79 25 ; ba-
natice 78.50 ; tranailv. 75.25 bu . o v . 71.50 
argintulu 121.75; galbenii 
onii 9.94. 
85 napole-
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